














 PROJECtE dE RECERCA                 I dIVulgACIÓ HIstòRICA             “tOts Els NOMs                (El Penedès, 1931-1978)".                Activitat desenvolupada 
l'any 2006  
L’any 2006 ha marcat l’inici del Projecte 
TOTS ELS NOMS (El Penedès, 1931-1978) 
impulsat per l’Institut d’Estudis Penedesencs, 
i que ha comptat amb la col·laboració i 
l’ajut econòmic del Programa del Memorial 
Democràtic del Departaments de Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat de 
Catalunya, de la Direcció General de Recerca del 
Departament d’Universitats, Recerca i Societat 
de la Informació, dels Consells Comarcals de 
l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, i de l’Ins-
titut Ramon Muntaner.
El Projecte TOTS ELS NOMS compta 
també amb la col·laboració dels centres d’estu-
dis locals del Penedès: Grup d’Estudis Sitgetans, 
Grup de Recerca de Sant Pere de Riudebitlles, 
Grup d’Estudis Rapitencs, Associació d’Estudis 
Científics i Culturals de Mediona, Centre d’Es-
tudis Sadurninencs, Grup d’investigadors de les 
Roquetes del Garraf, Centre d’Estudis Ribetans, 
Grup d’Estudis Cubellencs, Amics del Castell 
de Gelida, Grup d’estudis i recerques històrics 
i culturals de Sant Quintí, Acthiva’t de l’Arboç, 
revista El Martinet de Sant Martí Sarroca i 
Grup de Recerques El Podall de Torrelavit.
Durant els darrers anys s’han desenvo-
lupat a les comarques que conformen el Penedès 
un seguit d’iniciatives institucionals, personals, 
i associatives al voltant de la recuperació de la 
nostra història més recent. Aquest Projecte pre-
tén recollir les experiències que s’han produït 
en els darrers anys, unificar esforços i plantejar 
projectes comuns sobre la recuperació de la 
Memòria Històrica i dels valors democràtics 
en els períodes de la II República (1931-1936), 
la Guerra Civil (1936-1939) i el Franquisme i 
l’Antifranquisme (1939-1978), tant des de la 
vessant de la recerca com de la divulgació. 
L’assentament i la millora del sistema democrà-
tic requereixen l’accés dels ciutadans al conei-
xement històric, com a garantia de respecte a 
la pluralitat de memòries, i l’IEP vol col·laborar 
en aquest procés de recuperació, conservació i 
difusió de la memòria democràtica com a patri-
moni col·lectiu, per tal de fomentar els seus 
valors a les comarques penedesenques.
 
Per una banda, s’ha desenvolupat la 
primera fase del Projecte per a la localització, 
registre i senyalització dels llocs emblemàtics 
de la II República, la Guerra Civil, el franquis-
me i la lluita per la democràcia (2006-2007) 
en col·laboració amb el Memorial Democràtic i 
els Consell Comarcals de l’Alt Penedès, el Baix 
Penedès i el Garraf. Aquest Projecte pretén 
aplicar al Penedès les actuacions derivades 
del Pla Pilot per a la Localització, Registre 
i Senyalització dels llocs emblemàtics de la 
